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В настоящее время существует множество педагогических техно-
логий, различающихся по целям, задачам, структуре: методики уско-
ренного обучения (например, 25-й кадр для изучения иностранных 
языков; метод быстрого обучения навыкам машинописи), групповое 
обучение, обучающие игры и др. Многие из них используются не 
только в образовательном процессе, но и в других сферах.  
С развитием информационных технологий большими темпами 
идет становление системы дистанционного образования – обучения 
через сеть Интернет, что открывает широкие возможности примене-
нию новейших психолого-педагогических методик.  
Дистанционное обучение – это комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с 
помощью специализированной информационно-образовательной сре-
ды, базирующийся на средствах обмена учебной информацией на рас-
стоянии (компьютерная связь, спутниковое телевидение и т.п.).  Осо-
бенностью дистанционного обучения является, во-первых, обособлен-
ность (удаленность) учащегося от преподавателя; во-вторых, само-
стоятельность – это некий вариант заочного обучения; и, в-третьих, 
активная интеграция информационных средств и ресурсов в процесс 
обучения.  
Была поставлена задача разработки и создания дистанционного 
курса по дисциплине «Основы программирования и алгоритмические 
языки»  на базе платформы Moodle. Для этого были использованы ос-
новные функциональные возможности платформы: тестирование, ан-
кетирование, работа с заданиями, быстрый опрос.  
Выводы. Разработан дистанционный курс по дисциплине «Осно-
вы программирования и алгоритмические языки», который позволит 
повысить мотивацию обучения по данной дисциплине, будет являться 
источником информации, простимулирует самообразование,  сформи-
рует навыки самостоятельной, сосредоточенной деятельности, повы-
сит информативность, интенсивность, результативность обучения. 
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